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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan penanaman karakter 
disiplin dan tanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler paskibra di SMA 
Negeri 1 Sragen, 2) Mendeskripsikan hambatan dalam penanaman karakter 
disiplin dan tanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler paskibra di SMA 
Negeri 1 Sragen, 3) Mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam 
penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler 
paskibra di SMA Negeri 1 Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah wakasek kesiswaan, anggota osis seksi 
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (KBB), dan anggota ekstrakurikuler 
paskibra SMA Negeri 1 Sragen. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan 
teknik atau metode pengumpulan data. Analisis data menerapkan model interaktif 
melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) karakter disiplin yang 
ditanamkan pada kegiatan ekstrakurikuler paskibra yaitu dengan tepat waktu 
mengikuti latihan sampai selesai setiap hari jum’at, selalu memakai seragam 
latihan lengkap dan atributnya, anggota selalu hadir mengikuti latihan rutin setiap 
hari jum’at,  dan anggota selalu mengikuti intruksi baris berbaris secara tanggap. 
2) karakter tanggung jawab yang ditanamkan pada kegiatan ekstrakurikuler 
paskibra yaitu dengan cara anggota selalu melaksanakan pemanasan tanpa disuruh 
seperti lari dan push up, mengikuti latihan tanpa paksaan dari siapapun, dan selalu 
jujur melaksanakan pemanasan, latihan PBB, dan Tata Upacara Bendera (TUB). 
3) Hambatan dalam penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab yaitu 
anggota paskibra mengikuti pramuka dahulu maka dari untuk memulai latihan 
paskibra menjadi tidak tepat waktu karena siswa kurang cepat persiapan ke 
lapangan. 4) upaya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan memperpanjang 
waktu latihan, dan member masukan kepada pelatih pramuka agar selesai tepat 
waktu dan kepada anggota paskibra agar mempercepat persiapan ke lapangan 
latihan ekstrakurikuler paskibra. Hal tersebut dalam penanaman karakter disiplin 
dan tanggung jawab serta solusi mengatasi hambatan sudah dilaksanakan dengan 
baik, bersemangat, dan lancar oleh semua anggota paskibra SMA Negeri 1 
Sragen. 
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paskibra. 
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